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Personnel des bibliothèques 
Distinctions honorifiques 
LEGION D'HONNEUR 
Sont promus officiers : 
M. WEIGERT (Roger), conservateur à la Bibliothèque nationale (décr. 
du 12-7-1972, J.O. du 14 juill. 1972, p. 7449). 
PALMES ACADEMIQUES 
Commandeurs 
Mlle GARRIGOUX (Alice), conservateur en chef à la direction des 
bibliothèques et de la lecture publique, à Paris. 
Mme LEBEAU, née SEBILLE (Elisabeth), conservateur en chef hono-
raire des bibliothèques. 
Mlle ROCHE (Germaine), directrice de la bibliothèque interuniversi-
taire à Talence (Gironde). 
M. ROUSSET de PINA (Jean) , conservateur honoraire des bibliothèques, 
à Die (Drôme). 
(Décr. du 1er août 1972, Bull. off. des Décorations, Médailles et 
Récompenses du 8 août 1972, pp. 150, 151, 152). 
Officiers 
Mlle DOUBLET (Berthe), conservateur à la bibliothèque interuniver-
sitaire de Bordeaux. 
Mlle WEIL (Françoise), conservateur en chef à la direction de la 
bibliothèque interuniversitaire de Lille. 
M. DELRIEU (Jean) , chef magasinier principal à la bibliothèque 
universitaire de Montpellier. 
Mme GALKOWSKI, née MAURIN (Nelly), conservateur de la biblio-
thèque universitaire de Nantes. 
Mme CONTET, née SAMION (Janine) , bibliothécaire contractuelle spé-
cialiste, à la bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris. 
Mlle CASSAGNAU (Jeanne) , conservateur à la bibliothèque inter-
universitaire de Toulouse. 
Mme BRIDGMAN, née BORDAS (Georgette), conservateur à la Biblio-
thèque nationale. 
M. ROUX-FOUILLET (Paul), conservateur à l'Ecole nationale supé-
rieure de bibliothécaires, Paris. 
Mlle SAMARAN (Jeanne) , sous-bibliothécaire contractuelle à la Biblio-
thèque nationale. 
Mlle SCHLUMBERGER (Odile), sous-bibliothécaire principale à la 
Bibliothèque nationale. 
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Mme VALETTE, née POTIER (Denise), sous-bibliothécaire principale à 
la Bibliothèque nationale. 
Chevaliers 
M. MERLAND (Michel), conservateur à la bibliothèque interuniver-
sitaire de Lyon. 
Mme MOREL, née BOUCHE (Viviane), sous-bibliothécaire à la biblio-
thèque interuniversitaire de Lyon. 
M. SCHAERER (André), bibliothécaire contractuel à la bibliothèque 
universitaire de Nancy. 
M. THOUVENIN (André), sous-bibliothécaire principal à la biblio-
thèque municipale classée de Nancy. 
Mlle COURTOIS (Marguerite), conservateur à la bibliothèque de docu-
mentation internationale contemporaine, à Nanterre. 
M. DURAND (Pierre), sous-bibliothécaire, chef de section, à la biblio-
thèque universitaire de Poitiers. 
M. LEROUX (Hubert), bibliothécaire au Centre d'études supérieures 
de civilisation médiévale de Poitiers. 
Mme SOUDIER, née PIBOTEAU (Yvette), sous-bibliothécaire à la Biblio-
thèque nationale et universitaire de Strasbourg. 
Mme LEVRAT, née GONDAL (Ariette), sous-bibliothécaire à la biblio-
thèque interuniversitaire de Toulouse. 
M. SUZOR (Paul), conservateur à la bibliothèque interuniversitaire de 
Toulouse. 
M. MICHEL Olivier), bibliothécaire à l'Ecole française de Rome. 
Mlle CHASTANG (Marie-Laure), conservateur à la Bibliothèque 
nationale. 
Mme GASCUEL, née CART (Jacqueline), conservateur à l'Ecole nationale 
supérieure de bibliothécaires, Paris. 
Mlle GOURDON (Marie-Thérèse), sous-bibliothécaire, chef de section, 
à la Bibliothèque nationale. 
M. LABARRE (Albert), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
Mlle MICHAUD (Hélène), conservateur à la bibliothèque de l'Institut 
de France. 
Mme NICOLE, née GENTY (Geneviève), conservateur à la bibliothèque 
de l'Académie de Médecine, Paris. 
Mme RONCATO, née LEMAY (Janine), conservateur à la Bibliothèque 
nationale. 
Mlle LECLERCQ (Françoise), bibliothécaire au Centre de documen-
tation du Centre national de la recherche scientifique, à Paris. 
Mlle RAMEAU (Paulette), bibliographe adjoint qualifiée au Centre 
national de la recherche scientifique, à Paris. 
Mme FEUILLEBOIS, née MURIQUE (Geneviève), conservateur de 
bibliothèque à l'Observatoire de Paris. 
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